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El presente trabajo de investigación “Implementación de un Plan de Seguridad y Salud 
Ocupacional para reducir la accidentabilidad en la constructora Ahren, Los Olivos 
2020”. Tuvo como objetivo general determinar cómo la aplicación de un plan de 
seguridad y salud ocupacional reduce la accidentabilidad en la constructora Ahren, Los 
Olivos 2020. Siendo la población estudiada el total de accidentes de trabajo que se 
presentan y registraron de forma semanal, así mismo se tiene como variables de 
investigación el plan de seguridad y salud ocupacional y la accidentabilidad. 
La investigación es de enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo y diseño no 
experimental con nivel propositivo, donde el instrumento utilizado para medir la 
variable estadística accidentabilidad, fueron los registros de accidentes de trabajo y 
las fórmulas matemáticas validadas mediante el criterio de juicio de expertos el mismo 
que se relaciona con el índice de frecuencia de accidentes y el índice de gravedad de 
accidentes donde los resultados se presentan mediante tablas y gráficos. 
Como conclusión del estudio se obtuvo que la aplicación del plan de seguridad y salud 
ocupacional muestra una reducción de la accidentabilidad en la constructora Ahren, 
Los Olivos, 2020. 
 
Palabras Claves: Plan de seguridad y salud ocupacional, accidentabilidad, índice de 












The present research work "Implementation of an Occupational Health and Safety Plan 
to reduce accident rates in the construction company Ahren, Los Olivos 2020". Its 
general objective was to determine how the application of an occupational health and 
safety plan reduces the accident rate in the construction company Ahren, Los Olivos 
2020. Since the population studied is the total number of work accidents that are 
presented and recorded on a weekly basis, it is also Its research variables are the 
occupational health and safety plan and the accident rate. 
The research is of a quantitative approach, of a descriptive type and non-experimental 
design with a propositional level, where the instrument used to measure the statistical 
variable accident rate, were the records of work accidents and the mathematical 
formulas validated through the criteria of expert judgment. Which is related to the 
accident frequency index and the accident severity index where the results are 
presented by means of tables and graphs. 
As a conclusion of the study, it was obtained that the application of the occupational 
health and safety plan shows a reduction in the accident rate in the construction 
company Ahren, Los Olivos, 2020. 
 
Keywords: Occupational health and safety plan, accident rate, accident frequency 




















Al analizar la problemática en el sector de construcción a nivel internacional, se 
observa que los principales riesgos de accidentes, en su mayoría son frecuentes de 
forma directa o indirecta. Es por eso que hay más probabilidades que se presente 
accidentes en el entorno laboral. Por eso que en seguridad y salud ocupacional hay 
cada vez menos organización lo cual supone un aumento de accidentes y pérdida de 
productividad, de esta manera alarga la fecha límite de entrega de una obra. Cabe 
decir que seguridad y salud en el trabajo en la construcción es cuestión de mucha 
importancia. 
En el periodo Enero - Julio 2020 se produjeron 31,030 accidentes, de los cuales 426 
accidentes fueron graves y 72 accidentes fueron mortales. En comparación con los 
datos del año anterior, se produjeron 191 accidentes graves menos y 7 accidentes 
mortales menos, un 53% afectó a mujeres y un 47% afectaron a varones. Las 
autoridades en este caso han realizado los procedimientos del caso que remiten la 
información de accidentes de trabajo. Estas pérdidas de trabajadores son hechos que 
alarman y por lo tanto bajan la productividad, la estabilidad dentro y fuera de la 
empresa. Estas cifras son parte del informe que las 10 Administradoras de Riesgos 
Laborales (GONZALES, BONILLA, QUINTERO, REYES Y CHAVARRO, 2016, p.6). Se 
evidencia en la figura del Anexo 3. 
En el sector de construcción a nivel global va creciendo como consecuencia de 
accidentes de trabajo: estrés laboral, incidentes, enfermedades laborables y se estima 
que siga creciendo el número de muertes de trabajadores. La seguridad y la salud 
ocupacional también plantean nuevas tecnologías para reducir los accidentes. 
En relación con el efecto del COVID -19 se ha añadido un nuevo epígrafe que también 
se reconoce como accidentes de trabajo hasta la fecha de extracción (1 de Setiembre 
del 2020) en ello se ha aplicado la normativa de sobre el reconocimiento de accidentes 
de trabajo por esta patología, que está señalado en el artículo quinto del Real Decreto 
ley 06/2020, aunque las cifras van reduciendo se mantendrá esta ley. 
En el Perú de acuerdo a las actuales informaciones de accidentes de trabajo, sobre 
incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales, tenemos que en el mes de Julio 
del 2020 se señaló 1101 notificaciones lo que significa que hay un incremento de 
77.9% en relación al mes anterior. Siendo del total de notificaciones, el 97.69% 
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concierne a accidentes de trabajo no mortales, el 0.80% accidentes mortales, el 1.33% 
accidentes peligrosos y 0,18% a enfermedades ocupacionales. En este caso la 
actividad económica que tuvo mayor notificación fue de las industrias manufactureras 
con el 25.47%; inmobiliarias, empresariales y de alquiler: con el 16,50%; transporte, 
almacenamiento y comunicaciones con 13,66%; servicios sociales y de salud con 
12.33% entre otros como se observa en la figura del anexo 4. 
En nuestro país en las obras de construcción los profesionales, así como los obreros 
son quienes realizan un proyecto y también los proveedores y más. Por ello las 
empresas necesitan elaborar estrategias y buscar artilugio de solución para reducir el 
índice de accidentabilidad y garantizar el bienestar de los trabajadores en general. 
Por otra parte, el Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo ordena el 
cumplimiento de la norma G050 que se refiere a la seguridad durante la construcción, 
igualmente la Ley 29783 la seguridad y salud en el trabajo: responsable de regular y 
auditar la seguridad y bienestar de los trabajadores. Con el objetivo de reducir el índice 
de accidentabilidad en el sector construcción, que cada vez va de aumento en nuestro 
país. Como se muestra en la figura del Anexo 5. 
En este orden, la presente investigación ha formulado el siguiente problema general: 
¿Cómo la aplicación de un plan de seguridad y salud ocupacional reduce la 
accidentabilidad en la constructora Ahren, Los Olivos 2020? Y los problemas 
específicos: ¿Cómo la aplicación de un plan de seguridad y salud ocupacional reduce 
el índice de frecuencia de accidentes de trabajo en la constructora Ahren, Los Olivos 
2020? y ¿Cómo la aplicación de un plan de seguridad y salud ocupacional reduce el 
índice de gravedad de los accidentes de trabajo en la constructora Ahren, Los Olivos 
2020? 
En este contexto la presente investigación se justifica por los siguientes puntos:  
En cuanto a la justificación Metodológica dará lugar a que más investigadores e 
indagadores que también busquen estar al tanto sobre la accidentabilidad de la misma 
manera como instrumentos de recolección de datos que les brinde mayores aportes 
para investigaciones a futuro.  
En cuanto a la justificación social la implementación de un plan de SSO nos asegura 
el cumplimiento de la ley 29783, que por medio de esta ley se reduciría los accidentes 
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de cualquier índole hasta los mortales, de tal manera que cada trabajador podrá 
laborar en condiciones seguras, que le permita sostener a sus familias, fortalecer y 
contribuir con el desarrollo de nuestro país. 
La justificación practica en la presente hay mucha preocupación de la constructora 
Ahren, en otras palabras, en los últimos años hubo un incremento de número de 
accidentes e incidentes es decir el cual pone en riesgo la integridad de los 
trabajadores. En la constructora Ahren en efecto eligió en elaborar un plan para 
disminuir el índice de accidentes e incidentes. 
La justificación teórica tiene como finalidad ofrecer mayor información particularmente 
a nuestros compañeros y público en general respecto a las razones que influyen en la 
accidentabilidad que se ha registrado siempre en otras empresas constructoras tanto 
a nivel a internacional como nacional. 
En esta realidad, la presente investigación ha formulado como objetivo general: 
Determinar como la aplicación de un plan de seguridad y salud ocupacional reduce la 
accidentabilidad en la constructora Ahren, Los Olivos 2020. Y los siguientes objetivos 
específicos: Determinar como la aplicación de un plan de seguridad y salud 
ocupacional el índice de trabajo en la constructora Ahren. Los Olivos, 2020. Y 
determinar como la aplicación de un plan de seguridad y salud ocupacional reduce el 
índice de gravedad de los accidentes de trabajo de la constructora Ahren, Los Olivos, 
2020. 
Por último, se plantea la Hipótesis general: La aplicación del plan de seguridad y salud 
ocupacional reduce la accidentabilidad en la constructora Ahren, Los Olivos, 2020. Y 
las siguientes hipótesis específicas: La aplicación del plan de seguridad y salud 
ocupacional reduce el índice de frecuencia de accidentes de trabajo en la constructora 
Ahren, Los Olivos, 2020. Y la aplicación del plan de seguridad y salud ocupacional 
reduce el índice de gravedad de los accidentes de trabajo en la constructora, Ahren, 
Los Olivos, 2020.Como se muestra en el Anexo 2 Matriz de coherencia. 
Por lo tanto, se considera importante la implementación de un plan de seguridad y 
salud ocupacional para reducir la accidentabilidad y saber cuáles son las principales 
causas de los accidentes de trabajo por las que produce. En este año 2020 en plena 
coyuntura que estamos pasando se hará uso de del diagrama de Ishikawa. El cual nos 
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permitirá conocer las causas principales de la constructora Ahren, para ello 
aplicaremos la 6M, donde se distribuirán los problemas: falta personal capacitado, 
practicas inseguras, errores de ejecución, estadísticas de seguridad inexistente, 
estadística de salud ocupacional inexistente, falta de control de registros de seguridad, 
falta de equipos de seguridad, falta de señalización, falta de epp’s, equipos 
electrónicos expuestos, falta de cultura preventiva, poco compromiso de la alta 
dirección, plan de prevención inexistente, identificación ineficiente de peligros y 
riesgos, operación no apropiada, falta de calibración de equipos, equipos obsoletos, 
mala manipulación de equipos, falta de mantenimiento, ambiente de trabajo 
inadecuado, mal manejo de los residuos, indiferencia ante condiciones inseguras. 
 
 
Además, en la tabla del anexo 6 se muestran las causas del problema existente 
especificado en el diagrama Ishikawa. Siendo estas las causas visualizados en el 
último año 2020 que impacta de manera importante a la constructora. 
En la tabla del anexo 7, se muestra la matriz de correlación, donde se observa el grado 
de influencia que tienen las causas, que ocasionan los accidentes e incidentes 
laborales dentro de la constructora Ahren, para ello se le otorgo como valor mínimo 0 
y el máximo 3. Obteniendo los resultados expuestos en la tabla. 
En la tabla del anexo 8, nos muestra las causas principales que generan los accidentes 
laborales, y con los valores de la matriz de correlación, procedemos a realizar los 
Figura 1. Diagrama de Ishikawa 
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cálculos de frecuencia acumulada y el porcentaje acumulado, donde las causas serán 
ordenadas por la puntuación obtenida, en la tabla del anexo 9 se verifica que las 
causas fueron divididas en 2 de acuerdo a su puntuación, luego se procede a realizar 
el diagrama Pareto. 
Las causas principales que generan los accidentes laborales con mayor frecuencia 
son: falta de personal capacitado, prácticas inseguras, falta de equipos de seguridad, 
falta de mantenimiento, que requieren mayor prioridad. Pero además se realizará el 
análisis de estratificación de opciones de solución de acuerdo a la división de las áreas, 
como se muestra en la figura 2. 
 


























GONZALES, BONILLA, QUINTERO, REYES y CHAVARRO (2016). Revista Ingeniería 
de construcción, Colombia. Este estudio de enfoque cuantitativo-descriptivo busca el 
análisis tanto de las causas como de las consecuencias de los accidentes Laborales 
que se hacen presente en el sector de la construcción, por lo que se procedió con una 
revisión documental sobre las causas que fueron registrados durante el segundo 
semestre del año 2012, utilizando como objeto de estudio los formatos únicos de 
reporte de accidentes de trabajo (FURAT), también se tuvo en consideración el modelo 
de causalidad de perdidas accidentales elaborado por Frank Bird, el cual permitió 
encontrar el origen de los accidentes. Y tenemos como conclusión se obtuvo que la 
mayor parte de los accidentes fueron generadas por falta de control, seguido de los 
actos inseguros; también la edad es un aspecto relevante dado que los trabajadores 
comprendidos entre los 18 a 35 años son los que presentan el mayor porcentaje de 
accidentes por la poca experiencia, la falta de concientización de los peligros y riesgos, 
también está la caída de objetos con un 29%, golpes 24%, por lo tanto, se sugiere 
efectuar un programa de seguridad para la identificación, el reconocimiento, le 
evaluación y el control tanto de los peligros como de los riesgos que se originan en el 
lugar de trabajo. 
MARISCAL, LÓPEZ-PEREA., LÓPEZ-GARCÍA, HERRERA y GARCÍA (2019). La 
influencia de capacitación e información de los empleados sobre la probabilidad de 
tasas de accidentales. Revista Internacional de Ergonomía Industrial. En esta revista 
indica claramente que una muestra significaba un buen porcentaje de accidentes 
laborales. Por eso el ministerio de trabajo y Seguridad Social a través del Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo dice claramente que la identificación 
de los riesgos laborales más frecuentes determinan las medidas preventivas en las 
empresas teniendo en cuenta  los factores desde el lugar de trabajo ejercen más 
influencias por eso en la normativa en cuanto a las leyes quieren que no salgamos de 
los límites y que si o si se brinde servicio de calidad tanto a los empleados externos e 
internos para que este asunto no complique otros temas que a su vez pueden quebrar 
con los ingresos de la empresa y así el rompimiento. 
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BEDOYA (2017). Sistema de gestión integrado basado en las normas OHSAS 18001. 
Revista (Para una empresa de servicios logísticos). Actualmente en el sector logístico 
está enfocado en el transporte de carga terrestre, almacenamiento, importación y 
exportación, es una oportunidad para la empresa la cual reporta siempre el 
crecimiento. Para cualquier organización o empresa La gestión es seguridad en los 
procesos busca claramente que sea un apoyo para este tipo de actividades rutinarias 
y para cualquier empresa se realiza la misma acción desde el nivel de competencia 
que se puede identificar. Menos los riesgos que se pueden ocasionar por lo mismo 
ahora sea cual sea el campo se debe buscar objetivos claros para que no haya ni 
ocurra más problemas como en los anteriores que no se sabía manejar porque no 
había un soporte. 
PAYAM y REZA (2016). Identificación de estrategias para reducir accidentes y 
pérdidas en la industria de perforación por evaluación integral de Riesgos HSE. 
Revista de Prevención de pérdidas en las industrias de procesos. Un estudio caso en 
la industria de perforación. En esa investigación, los riesgos de seguridad fueron 
analizados por AHP y métodos DEA y se han priorizaron las actividades de alto riesgo 
basado en su riesgo. Para que siendo así se mejorare la frecuencia accidental y se 
priorice también los niveles de riesgo y peligros. Y a pesar de utilizar el concepto de 
riesgo en esa investigación, un criterio adecuado fue presentar el nivel de riesgos y el 
estudio simplemente lo clasifico como nivel de riesgo. Estas actividades normalmente 
tienen el mismo número de accidentes críticos, en comparación con otros sectores que 
a su vez también buscan una mejora. 
SABASTIZAGAL, ASTETE y BENAVIDES (2020). Revista Rev Perú Med Exp Salud 
Publica, lima: Instituto Nacional de Salud. Este estudio es de diseño transversal y está 
centrado en la muestra probabilística de áreas, en la cual la probabilidad de la 
población de ser elegida está ligada a las diversas áreas geográficas. El marco 
muestral fue recopilada de la información del INEI, y posee el objetivo de relacionarse 
con las condiciones de trabajo, SST en la población económicamente activa ocupada 
de Perú. Como conclusión se obtuvo que existe un amplio margen para la prevención 
de riesgos laborales en la PEA urbana ocupada en el Perú, también permite disponer 
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de las bases para el monitoreo y la vigilancia de las condiciones de trabajo, empleo y 
salud de la población urbana ocupada en Perú. Se recomienda realizar periódicamente 
estudios similares. Además, se tiene que transmitir y sensibilizar en los temas sobre la 
salud ocupacional a los trabajadores (independientes y dependientes) y a los 
empleadores, con el fin de reducir la exposición a riesgos laborales, prevenir 
accidentes y enfermedades profesionales relacionadas al trabajo. 
WINGE, ALBRECHTSEN y ARNESEN (2019). Un análisis comparativo de la gestión 
de la seguridad y el rendimiento de la seguridad de cada proyecto de construcción. 
Revista de Investigación de Seguridad. La industria de construcción desde hace varios 
años ejerce la propiedad de realizar cambios de tal manera que consiga una gestión 
de seguridad en la construcción muy exigente. Ya que se ha visto muchos accidentes 
e incidentes. La organización es fundamental en el desempeño de la seguridad 
operacional y su importancia en los diferentes factores. Por ello también la 
investigación sobre el efecto de seguridad en la construcción cada vez es más fuerte 
porque la participación de los trabajadores en la obra se desarrolla como una forma 
seguridad y cultura de seguridad la cual cada vez concientiza más para los factores y 
combinaciones, rendimiento de seguridad para desarrollar un mejor análisis. 
BEDOYA, SEVERICHE, SIERRA Y OSORIO (2018). Revista “información tecnológica” 
– volumen 29 N° 1, 2018. En esta investigación descriptiva se busca las características 
y los factores predominantes dentro de los índices de accidentalidad en las empresas 
del sector construcción, buscando determinar las actividades importantes de los 
fenómenos sometidos a análisis, también busca brindar recomendaciones y opciones 
para mejorar la prevención de accidentes y enfermedades laborales. Como conclusión 
se obtiene que el sector construcción conlleva una amenaza de accidentes constante 
para los trabajadores, ocasionando daños a la empresa y atenta contra la vida del 
trabajador, disminuyendo la producción y aumentando los costos por incapacidad, 
también se concluye que el índice de accidentalidad fue bajando al pasar del tiempo 
según los datos de estudio y que se debe proponer métodos proactivos para reducir 
los accidentes basándose en el educar y capacitación de los trabajadores. 
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FLORES, GIMÉNEZ y PERALTA (2017). Mem. Inst. Investig. Cienc. Salud. En este 
artículo se tiene como objetivo efectuar una revisión sobre el SO en el Paraguay con 
énfasis a la protección social del trabajador tanto en los sectores públicos, privados e 
informales. Los datos fueron recopilados a través de los informes anuales del instituto 
de prevención social, además se juntaron las legislaciones vigentes y 
documentaciones sobre el tema de Salud Ocupacional. Se concluye que el grupo de 
trabajadores independientes se está convirtiendo en un grupo especialmente relevante 
para el diseño, la formulación e implementación de políticas públicas, debido a su 
importancia histórica y deficiente cobertura en el contexto de América Latina, también 
Velar y reforzar los sistemas de protección social con la inclusión de quienes están en 
situación de precariedad laboral, en particular quienes trabajan en el sector no 
estructurado, el servicio doméstico o la asistencia a otras personas. 
MARTINEZ y MONTERO (2015). Salud de los Trabajadores / Volumen 23 Nº 2, este 
articulo está orientado a evaluar el estado de la cultura en seguridad, su desarrollo y 
su potencial de impactar significativamente en la disminución de accidentes. También 
se orienta a desarrollar un examen de la relación entre varias medidas que expresan 
el desempeño de la seguridad, se revisó una serie de aspectos prácticos relacionados 
con la gestión, normas, etc. Se concluye que el desarrollo por la cultura de seguridad 
permitió a la empresa objeto de estudio disminuir progresivamente los accidentes, 
también la falta de indicadores predictivos determina que el control de las 
intervenciones y resultados obtenidos en materia de seguridad sean considerados 
todavía muy limitados. 
MARTÍNEZ (2015). Universitas, Revista de Ciencias Sociales y Humanas, Ecuador. 
Este estudio es de enfoque mixto, ya que aplica técnicas tanto cualitativas como 
cuantitativas, de forma más concreta se utilizaron las técnicas de la observación y la 
entrevista abierta como cualitativas y la encuesta como cuantitativa. El objetivo del 
estudio es ver cómo influyen las costumbres, valores e ideas al momento de adoptar 
medidas de prevención para encontrar las causas de los riesgos laborales. Se 
desarrolló en seis obras de construcción de la comunidad valenciana por cuatro 
meses. Se concluyó que los factores culturales tienen repercusión directa en la 
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administración de los riesgos por parte de empresarios y empleados, también resulta 
significativo que casi ningún informante situaba el riesgo como factor prioritario a la 
hora de decidir abandonar u optar por un trabajo. Ubicándose muy por encima otros 
como la remuneración, los horarios o el esfuerzo físico requerido por el empleo. 
BERHAN (2020). Revista Cogent Engineering. Tiene como objetivo realizar la 
investigación sobre los accidentes, incidentes de trabajo, en el cual, a través de 
estadísticas comparativas de accidentes, lesiones graves o leves, se evalúa que 
lugares son los más inseguros y con resultados obtenidos identifico que la cultura de 
seguridad, no hay ordenamiento de respetar las leyes y normas que estable el sector 
de construcción. El autor concluye que se busca controlar los accidentes de trabajo y 
sean dadas las capacitaciones para tener mejores resultados y los trabajadores. 
ULICER (2016). Revista. Tiene como objetivo fomentar el bienestar físico, mental y 
social de los trabajadores, prevenir y proteger a los colaboradores frente a los riesgos 
que podrían dar lugar a los accidentes de trabajo, crear un ambiente de trabajo seguro 
para la reducción de los accidentes provocados por los riesgos y peligros. El autor 
concluye que, en materia de prevención, nos falta educación de prevención por ende 
para tener el mejor respeto entre uno y el otro. Y se necesita realizar un análisis 
concreto que busque seguir mejorando la cultura en seguridad en el trabajo. Bajo un 
marco normativo productivo, principio de autoridad que sea de respeto hacia los 
supervisores de prevención, Y que se debe cumplir porque es oportuna, que sea 
efectiva y que sea rápida, que permita que se haga la concientización en los 
trabajadores. 
GURINA, KLYUCHNIKOV, ZAYTSEV, ROMANENKOVA y ANTIPOVA (2020). 
Aplicación del aprendizaje automático a la detección de accidentes en perforación 
direccional. Revista de Ciencia e Ingeniería del Petróleo. Esta investigación detecto 
que las anomalías de identificación de los peligros con observaciones que son 
significativamente diferentes de la mayoría. Independientemente del nivel de 
construcción y tecnología Las anomalías pueden tener influencia positiva y negativa 
en un sistema dependiendo de su interpretación y consecuencias. Considerando el 
crecimiento de los peligros y riesgos en estos últimos años vemos que van de aumento 
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en aumento, es necesario que se presente una forma más eficiente que ayude a 
mejorar los estos problemas que a diario ocurren involuntariamente y que nadie se 
encuentra libre de estos. Por eso es importante tener muy presentes estas 
recomendaciones que el ministerio de trabajo y salud laboral brindan en cada 
capacitación al iniciar la jornada laboral. 
ZAREI, YAZDI, ABBASSI y KHAN (2018) Un modelo hibrido par el análisis factorial 
humano en accidentes de proceso: FBN- HFACS. Revista de prevención de pérdidas 
en las industrias de procesos. Los factores humanos son ampliamente conocidos como 
las principales causas de la mayoría de los accidentes en diferentes industrias , y 
muchos estudios han señalado que ciertos cambios que se van produciendo en los 
centros de labores son por desviaciones  a los parámetros de seguridad los cuales la 
gestión de seguridad a desarrollado otros cambios y ha provisto de otros lugares de 
trabajo como consecuencia de la tasa de accidentabilidad y la tasa de siniestralidad 
para que después no haya perdidas en la producción ni daños , ni contaminación 
ambiental , graves fatalidades. 
BAYATI y YORK (2018). Lesiones fatales entre trabajadores hispanos en la industria 
de la construcción de EE. UU.: Hallazgos de los informes de investigación de FACE. 
Revista. Tiene como objetivo la fuerza laboral hispana sigue aumentando en la 
industria de la construcción de EE.UU., en este caso enriqueciendo la demanda de 
trabajadores de la construcción en 2018. Así mismo, los datos indican que los 
trabajadores hispanos afrontan tasas muy altas de accidentes mortales en 
comparación con años anteriores en la industria de la construcción. Los autores 
concluyen que las probabilidades de que los trabajadores sufran lesiones con mayores 
riesgos de peligro es muy amplio, ya que, sin esta medida de brindar capacitaciones o 
charlas, los índices serían mucho más de los actuales. 
LAAL, POUYAKIAN, MADVARI & HALVANI (2018). Safety and Health at Work. Tuvo 
como objetivo analizar los eventos e investigar el impacto de IMS en 7 índices de 
desempeño de salud y seguridad en una central eléctrica de ciclo combinado iraní. La 
metodología es de tipo aplicada, enfoque cuantitativo y diseño experimental. El 
universo poblacional estuvo constituido por 287 casos de accidentes laborales de las 
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unidades de la central de ciclo combinado de Yazd y la muestra fue de 208 casos. 
Como técnica se empleó la observación y como instrumento guía de observación. Se 
concluyó que la implementación de programas de seguridad, especialmente el de IMS 
y sus auditorías, han tenido un impacto favorable en el nivel de los índices de 
accidentes y la mejora de la seguridad durante el período de la investigación. Por tanto, 
los SGSS son instrumentos apropiados para reducir el nivel de accidentes en un 30% 
bajo un sig (P <0.05). 
UNNIKRISHNAN, IQBAL; SINGH y NIMKAR (2015). Safety and Health at Work. Su 
objetivo general fue determinar cuáles son las prácticas de gestión de la seguridad en 
pequeñas y medianas empresas en la India. En cuanto a la metodología de la 
investigación es de tipo aplicada, con enfoque cuantitativo y de nivel explicativo. 
Asimismo, la población estuvo conformada por 30 pymes elegidas al azar en Mumbai, 
Maharashtra y otros estados de la India y sus alrededores la muestra fue igual a la 
población. Además, la técnica que se empleo fue la encuesta y el instrumento utilizado 
el cuestionario. Se concluyó que las pequeñas y medianas empresas por sí solas 
representan al 7% del producto interior bruto de la India. Constituyen el 90% de las 
unidades industriales del país y también contribuyen en alrededor del 35% de las 
exportaciones. Además, en total el 25% de las PYMES cuentan con los estándares 
internos de gestión de seguridad. 
OLAV, BOLM & PHILLIPS (2020). Safety culture, safety management and accident risk 
in trucking companies. 2020. 347pp. Tuvo como objetivo general examinar si el riesgo 
de accidente disminuye en cada nivel de la escalera de seguridad. Asimismo, la 
metodología fue de tipo aplicada, con enfoque cuantitativa. Además, la población 
estuvo conformada por 17 empresa en diferentes niveles de la escalera de seguridad 
el contaban con 533 representantes y empleados, la muestra fue de 30 representantes 
de las empresas. La técnica utilizada para recabar datos fue la entrevista, utilizando 
para ello un cuestionario. Se concluyó que la cultura de seguridad va de forma 
ascendente y en relación inversa al riesgo de accidentes. Asimismo, el nivel de cultura 
de seguridad presenta 12 puntos por encima de valor referencial, y el riesgo de 
accidentabilidad fue de la mitad del riesgo. Es decir, una prueba en la que se examinó 
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las diferencias de las medias es significativas al 5% de error entre las medias de los 
niveles 2 y 4 es significativa al nivel del 10% (p = 0,054). 
Plan de Seguridad y Salud Ocupacional: “Documento que contiene un conjunto de 
elementos interrelacionados e interactivos que tienen por objeto establecer una política 
y objetivos de seguridad en el trabajo; mejorando de este modo la calidad de vida de 
los colaboradores” (Ley 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el trabajo). 
Capacitaciones: Es la capacidad de comunicar nuevos conocimientos a través de 
herramientas, con un modelo de conducción al personal acorde con la ética y   
motivarlos a alcanzar los objetivos y desarrollar al máximo sus destrezas y habilidades. 
(ALICIA, 2019, p.244). 
NCC =
# de capacitaciones realizadas
# de CP
 X 100% 
NCC: Nivel de cumplimiento de capacitaciones. 
CP: Capacitaciones programadas. 
Condiciones inseguras: Es el estado de algo que no brinda seguridad y que supone un 
peligro para la gente. En el aspecto laboral se utiliza para nombrar las condiciones 
físicas y materiales que pueden causar accidentes.(VALENCIA, 2016 ,p.56). 
𝑁𝐶𝐼 =
# de inspecciones realizadas
# de IP
 𝑋 100% 
NCI: Nivel de condiciones inseguras. 
IP: Inspecciones programadas. 
Actos inseguros: Es identificar las condiciones de riesgo que podrían convertirse en 
incidentes o accidentes de trabajo por ello se establece medidas de control para que 
reduzcan, eliminen los factores de riesgo. (HENAO, 2013, p.147). 
𝑁𝐴𝐼 =
# de inspecciones realizadas
# de IP
 𝑋 100% 
NAI: Nivel de actos inseguros. 
IP: Inspecciones programadas. 
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Accidente: Para SOLMINIHAC y THENOUX (2020), es un hecho imprevisto, no 
intencional, indeseable y normalmente evitable, que interfiere en el proceso normal del 
trabajo, arrojando como consecuencia daño a las personas y/o propiedad.  
Incidente: Para MEJIA (2019), es cualquier suceso no esperado ni deseado que no 
dando lugar a pérdidas de la salud o lesiones a las personas puede ocasionar daños 
a la propiedad, equipos, productos o al medio ambiente, pérdidas de producción o 
aumento de las responsabilidades legales. 
Accidentabilidad: Se define como una situación casual o imprevista que busca 
prevenir, asistir, curar en este caso a la persona agraviada. En este libro nos da como 
referencia que viene a ser la frecuencia de accidentes ocurrido en un lugar 
determinado el cual tiene como objetivo la atención como mejora en prevención. Suele 
producirse cuando estamos en alguna actividad normal del día en grupo o de forma 





IA: Índice de accidentabilidad 
IF: Índice de frecuencia de accidentes 
IG: Índice de gravedad de accidentes 
Frecuencia de accidentes: El índice de frecuencia es un indicador que va representar 
el número de accidentes, en horas de trabajo por cada millón de horas que se ha 
trabajado expuestos al riesgo. (ORETEGA, 2019, p.260). 
𝐼𝐹 =
# de accidentes de trabajo
THHT
 𝑋 10^6 
IF: Índice de frecuencia de accidentes. 
THHT: Total de horas hombre trabajadas. 
 
 
Gravedad de accidentes: El índice de gravedad indica las veces que sucede un 
accidente con lesiones en la empresa, pero no indica que tan grave pudo ser. A su vez 
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también indica la duración de las lesiones en función de los días perdidos por cada 
1000 000 horas hombre. (HUBER, 2019, p.66). 
𝐼𝐺 =
# Dias de trabajo perdido
THHT
 𝑋 10^6 
IG: Índice de gravedad de accidentes. 



































3.1. Tipo y diseño de investigación 
3.1.1. Tipo 
Para nuestro trabajo de investigación realizaremos una investigación de tipo básico; al 
respecto de los estudios básicos éstos permites describir las variables indagando una 
serie de teorías y definiciones y permaneciendo en ellas. 
3.1.2. Diseño 
Nuestro trabajo de investigación es de diseño no experimental ya que se manipulará 
al menos una variable. Para RODRIGUEZ y FERNANDEZ (2015) el diseño no 
experimental es toda investigación que tiene como objetivo de no manipular 
deliberadamente las variables; siendo el nivel propositivo; “al respecto de los estudios 
propositivos proponen una mejora en el mismo escenario donde se presenta la 
problemática” (DIAZ, 2021, p. s/n) 
3.2. Variable y operacionalización 
 
Variable Independiente: Plan de seguridad y salud ocupacional 
Definición conceptual 
“Documento que contiene un conjunto de elementos interrelacionados e interactivos 
que tienen por objeto establecer una política y objetivos de seguridad en el trabajo; 
mejorando de este modo la calidad de vida de los colaboradores” (Ley N° 29783 - Ley 
de Seguridad y Salud en el trabajo). 
Definición operacional 
Son las actividades que se van a dar a través de la capacitación con el fin de dar 
seguridad a los trabajadores de la empresa donde se considere una identificación de 
los factores de riesgo. 
Capacitaciones 
Es la capacidad de comunicar nuevos conocimientos a través de herramientas, con un 
modelo de conducción al personal acorde con la ética y   motivarlos a alcanzar los 




# de capacitaciones realizadas
# de CP
 X 100% 
NCC: Nivel de cumplimiento de capacitaciones. 
CP: Capacitaciones programadas. 
Inspección de condiciones inseguras 
Es el estado de algo que no brinda seguridad y que supone un peligro para la gente. 
En el aspecto laboral se utiliza para nombrar las condiciones físicas y materiales que 
pueden causar accidentes.(VALENCIA, 2016 ,p.56). 
𝑁𝐶𝐼 =
# de inspecciones realizadas
# de IP
 𝑋 100% 
NCI: Nivel de condiciones inseguras. 
IP: Inspecciones programadas. 
Inspección de actos inseguros 
Es identificar las condiciones de riesgo que podrían convertirse en incidentes o 
accidentes de trabajo por ello se establece medidas de control para que reduzcan, 
eliminen los factores de riesgo. (HENAO, 2013, p.147). 
𝑁𝐴𝐼 =
# de inspecciones realizadas
# de IP
 𝑋 100% 
NAI: Nivel de actos inseguros. 
IP: Inspecciones programadas. 
Variable Dependiente: Accidentabilidad 
Definición conceptual 
Se define como una situación casual o imprevista que busca prevenir, asistir, curar en 
este caso a la persona agraviada. En este libro nos da como referencia que viene a 
ser la frecuencia de accidentes ocurrido en un lugar determinado el cual tiene como 
objetivo la atención como mejora en prevención. Suele producirse cuando estamos en 




Calculo correspondiente a la aplicación de fórmulas para la determinación del índice 
de frecuencia de accidentes y al índice de gravedad de accidentes. 
Frecuencia de accidentes 
El índice de frecuencia es un indicador que va representar el número de accidentes, 
en horas de trabajo por cada millón de horas que se ha trabajado expuestos al riesgo. 
(ORETEGA, 2019, p.260). 
𝐼𝐹 =
# de accidentes de trabajo
THHT
 𝑋 10^6 
IF: Índice de frecuencia de accidentes. 
THHT: Total de horas hombre trabajadas. 
Gravedad de accidentes 
El índice de gravedad indica las veces que sucede un accidente con lesiones en la 
empresa, pero no indica que tan grave pudo ser. A su vez también indica la duración 
de las lesiones en función de los días perdidos por cada 1000 000 horas hombre. 
(HUBER, 2019, p.66). 
𝐼𝐺 =
# Dias de trabajo perdido
THHT
 𝑋 10^6 
IG: Índice de gravedad de accidentes. 
THHT: Total horas hombre trabajadas. 
Se adjuntó en Anexo 1, la matriz de operacionalización de las variables 
3.3. Población, muestra y muestreo  
3.3.1. Población 
Para LÓPEZ y FACHELLI (2017), población se referirse a un conjunto total de 
elementos el cual abarca nuestro interés de análisis, sobre el cual queremos basar 
nuestras conclusiones que pueden ser de naturaleza estadística, también como 
sustantiva o teórica. En otras palabras, es un conjunto de unidades finitas del cual se 
extrae la muestra. 
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Para la investigación la población será el total de accidentes de trabajo que se 
presentan y registraron entre los meses de setiembre 2020 a noviembre 2020 en el 
proceso de construcción de la obra. 
- Criterios de inclusión: Se tomará los días hábiles donde el área de 
operaciones de la constructora AHREN realizo el proceso de construcción. 
- Criterios de exclusión: no se tomará en cuenta los días feriados y domingos, 
ya que no se realiza ningún trabajo por parte del área operativa de la 
constructora AHREN. 
Nuestra unidad de análisis vendría a ser (1) accidente de trabajo 
3.3.2. Muestra 
Para LÓPEZ y FACHELLI (2017), la muestra es una parte o porción de casos o 
individuos que representa altamente a la población, que son seleccionadas de manera 
aleatoria, la cual observamos de forma científica con el fin de obtener resultados 
válidos para la población total que investigamos, dentro de unos márgenes de error y 
de probabilidad de que se pueden determinar en cada caso. 
La muestra comprende los accidentes de trabajo que se presentan y registran entre 
los meses de setiembre-noviembre 2020, en el proceso de construcción de la obra. 
Muestreo 
Muestreo no probabilístico intencional 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
3.4.1. Técnica 
Observación 
Para (ACUÑA 2015). La observación es la forma de adquisición, donde se va a asimilar 
nuevos conocimientos en función a la exploración que se realice usando los sentidos 
como principales instrumentos. 
Fichaje 
Para (GUTIERREZ 2013). El fichaje es una técnica utilizada mayormente en la 




Registro de accidentes de trabajo 
Para (SANCHEZ 2014). Este registro permite reportar los accidentes e incidentes de 
trabajo como también enfermedades ocupacionales. Para realizar un análisis 
estadístico de estos datos y corregir todo tipo de factores para contribuir con 
condiciones seguras. 
Registro de asistencia de capacitaciones 
Para (VASQUEZ 2015). El empleador debe establecer un control de asistencia el cual 
le permita conocer con más detalles todos los alcances de la dirección de trabajo el 
cual se haya sumado antes de la primera jornada. Por lo tanto, se recomienda que 
exista un registro de asistencia.  
3.4.3. Validez del instrumento 
Para la validez del instrumento de medición de la presente investigación, se tomó en 
consideración el juicio de expertos, los cuales está conformada por tres profesionales 
de la carrera de ingeniería, además pertenecen a la plana docente de la universidad y 
son quienes han revisado y aprobado el instrumento: 
Tabla 1. Juicio de expertos 
Validador Grado Especialidad Resultado 
Jorge Rafael Díaz Dumont Doctor Ingeniero Industrial Aplicable 
Jorge Nelson Malpartida Gutiérrez Doctor Ingeniero Industrial Aplicable 
Gustavo Adolfo Montoya Cárdenas Magister Ingeniero Industrial Aplicable 
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla 1, se muestra los nombres de los expertos que revisaron y validaron el 
instrumento de medición. 
Por tal motivo las firmas de los expertos se muestran en el anexo 12. 
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3.4.4. Confiabilidad de instrumentos 
En la presente investigación, la confiabilidad que proviene de fórmulas matemáticas 
es del 100%. 
3.5. Procedimiento 
Con relación a la tabla 2, en el área de operaciones de la constructora AHREN, hemos 
encontrado las siguientes causas que originan la alta accidentabilidad, esto se logró 
gracias a la recopilación de datos del diagrama de Ishikawa y Pareto, permitiéndonos 
definir un plan para la disminución de los accidentes que ocurren actualmente y así 
lograr disminuir la accidentabilidad. 
Tabla 2. Causas que originan la alta accidentabilidad en la constructora AHREN
 
                    Fuente: Elaboración propia 
Ahren Contratistas Generales S.A.C con Ruc 20494637074, está ubicada en Asoc. 
Santa Teresa Mz. A Lt. 03 – Ayacucho. Esta empresa inicio en sus actividades el 
03/02/2015 y se encuentra dentro del sector de construcción. Su rubro principal es 
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crear infraestructuras, ejecución de obra: volquetes, excavadora, retroexcavadora, 
cargadores frontales, mini cargadores, motoniveladoras, cargadores, compresoras, 
cortadora de concreto, motobombas, alisadoras, martillos eléctricos. 
En la figura 3, se muestra la oficina de la sede central de la constructora Ahren. 
 
Figura 3. Oficina constructora AHREN 
                                   
Somos una constructora confiable, con una trayectoria trascendente especializada en 
proyectos social y cultural. Estamos centrados en actividades de construcción. 
Prestamos servicios a nivel regional y nacional. Trabajamos con profesionales de alto 
espíritu innovador, especialmente enfocados en brindar satisfacción a nuestros 
clientes. Tenemos una infraestructura y equipos de última tecnología, con la finalidad 
de ofrecer productos de alta calidad a nuestros clientes. 
Nuestra página Web: http://www.ahrensac.com/ 
Localización: Av. del Ejercito Nro.931, Urb. Santa Cruz, Lima - Miraflores  
Teléfono: (066) 31 8879  
E-mail: acg_sac@ahrensac.com  





Figura 4. Ubicación constructora AHREN 
Plataforma estratégica 
Misión: Preparamos y llevamos a cabo proyectos de ingeniería con alta capacidad e 
innovación, trabajando en un entorno que inspire y desarrolle a su personal y la 
sociedad. 
Visión: Ser una empresa verídica y reconocida a nivel latinoamericano en el deber de 
obras con responsabilidad, equidad social y un alto valor innovador. 
Nuestros servicios 
SERVICIOS DE CONSULTORÍA: Contamos con un personal altamente 
multidisciplinarios para ofrecer servicios en especial en las siguientes áreas:  
 Consultoría en diseño de infraestructura vial: Viaducto, carreteras, obras de 
desarrollo urbano y factibilidad.  
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 Consultoría en proyectos hidroeléctricos: Estructuras de riego, procedimiento 
de agua potable, método de tratamiento de aguas servidas y disposición de 
excretas.  
 Consultoría en proyectos de construcciones: Residencia uní y multifamiliares, 
construcciones de centros comerciales, construcciones hospitalarias, 
construcciones para recreación y de esparcimiento.  
 Consultoría en proyectos agropecuarios: construcciones piscícolas, 
construcciones pecuarias. 
  
EQUIPOS Y MAQUINARIAS PARA CONSTRUCCION:  
Contamos con la estrategia para desarrollar la realización de todo prototipo de obras: 
conteiner, retro excavadora, dragas, moto traílla, mezcladora, plancha compacta, 
vibrador de concreto, dragas, la moto traílla, cisternas de agua y tractores, equipos 
neumáticos, equipos eléctricos, chancadora de quijada, martillos de perforación, etc.  
Estructura Organizacional 
 
Figura 5. Organigrama de la constructora AHREN 




La constructora Ahren SAC tiene 7 áreas entre las cuales se identificó en el área de 
ejecución de obras, un alto índice de accidentabilidad. debido a que los trabajadores 
no tienen cultural de SST, no han recibido capacitaciones constantes y/o charlas de 
prevención sobre condiciones seguras en el trabajo, además de ello también se verifico 
que los epp's y herramientas de trabajo se encontraban en mal estado, es por ello se 
desarrollara un plan de SSO, y de esta manera haya concientización en los 
trabajadores, así como también en todo el personal que viene laborando en la 
constructora. A su vez sobre todo se reduzca el índice de accidentabilidad. 
En la figura 6, se muestra el diagrama de operaciones del proceso de construcción, 
desde la recepción de la obra hasta la finalización de la construcción. 
 






Situación de la accidentabilidad 
Tabla 3. Índice de frecuencia de accidentes situación actual 
 
Fuente: Elaboración propia 
Como se ve en la tabla 3, se registró los datos obtenidos por la empresa en nuestra 
hoja de cálculo de Excel, para poder obtener los valores de las frecuencias de 
accidentes y posteriormente analizarlos en el programa SPSS mediante un análisis 
descriptivo, el cual nos permitirá obtener nuestros cuadros estadísticos y poder 
interpretar sus valores. 
Tabla 4. Índice de gravedad de accidentes situación actual 
 
Fuente: Elaboración propia 
Como se ve en la tabla 4, se registró los datos obtenidos por la empresa en nuestra 
hoja de cálculo de Excel, para poder obtener los valores de la gravedad de accidentes 
y posteriormente analizarlos en el programa SPSS mediante un análisis descriptivo, el 
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cual nos permitirá obtener nuestros cuadros estadísticos y poder interpretar sus 
valores. 
Tabla 5. Índice de accidentabilidad situación actual 
 
Fuente: Elaboración propia 
Como se ve en la tabla 5, se registró los datos obtenidos por la empresa en nuestra 
hoja de cálculo de Excel, para poder obtener los valores de la accidentabilidad y 
posteriormente analizarlos en el programa SPSS mediante un análisis descriptivo, el 
cual nos permitirá obtener nuestros cuadros estadísticos y poder interpretar sus 
valores. 
Análisis descriptivo  
Tabla 6. Frecuencia de accidentes 
Media 681,821 
Mediana 757,580 






Fuente: Elaboración propia 
De acuerdo a la tabla 6, se observa que la media de la frecuencia de accidentes en el 
escenario actual es de 681.821; así mismo se ve que el valor máximo de la frecuencia 
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de accidentes es de 1136.360 y el valor mínimo es de 378.790, siendo el rango entre 
ellos de 757.570. Con respecto a la asimetría, al ser positivo indica que hay una 
preponderancia de los valores de frecuencia de accidentes por debajo de la media. 
Finalmente, con respecto a la curtosis (c<3) vemos que su valor es de 0.178, lo que 
significa que tiene una distribución aplanada (Platicúrtica); lo que implica una mayor 
dispersión de las frecuencias de accidentes con respecto a la media. 
 
 
En la figura 7, se observa el cuartil 50 correspondiente a la mediana es de 757.580, 
además, el tamaño de la caja indica una dispersión moderada de las puntuaciones de 
las frecuencias de accidentes por debajo de la media. 




Figura 8. Diagrama lineal de la tendencia de las frecuencias de accidentes 
En la figura 8, se observa una pendiente negativa la línea que se estimaría de 
tendencia, respecto a las frecuencias de accidentes, lo que implica que la tendencia 
es a que se sigan aumentando en el tiempo. 
Tabla 7. Gravedad de accidentes 
Media 1515,152 
Mediana 1136,360 






Fuente: Elaboración propia 
De acuerdo a la tabla 7, se puede observar que la media de la gravedad de accidentes 
en el escenario actual es de 1515.152; así mismo se ve que el valor máximo de la 
gravedad de accidentes es de 3030.300 y el valor mínimo es de 378.790, siendo el 
rango entre ellos de 2651.510, con respecto a la asimetría, al ser positivo indica que 
hay una preponderancia de los valores de gravedad de accidentes por debajo de la 
media. Finalmente, con respecto a la curtosis (c<3) vemos que su valor es de -1.393, 
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lo que significa que tiene una distribución aplanada (Platicúrtica); lo que implica una 
mayor dispersión de la gravedad de accidentes con respecto a la media. 
   
 
Según la figura 9, se observa el cuartil 50 correspondiente a la mediana es de 
1136.360, además, el tamaño de la caja indica una dispersión moderada de las 
puntuaciones de la gravedad de accidentes sobre la media. 




Figura 10. Diagrama lineal de la tendencia de la gravedad de accidentes 
En la figura 10, se observa una pendiente negativa la línea que se estimaría de 
tendencia, respecto a la gravedad de accidentes, lo que implica que la tendencia es a 
que se sigan aumentando en el tiempo. 
Tabla 8. Accidentabilidad 
Media 1061,752 
Mediana 932,620 






Fuente: Elaboración propia 
 
Según a la tabla 8, se puede observar que la media de la accidentabilidad en el 
escenario actual es de 1061.752; así mismo se ve que el valor máximo de la 
accidentabilidad es de 2295.680 y el valor mínimo es de 143.480, siendo el rango entre 
ellos de 2152.200, con respecto a la asimetría, al ser positivo indica que hay una 
preponderancia de los valores de accidentabilidad por debajo de la media. Finalmente, 
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con respecto a la curtosis (c<3) vemos que su valor es de -0.507, lo que significa que 
tiene una distribución aplanada (Platicúrtica); lo que implica una mayor dispersión de 
la accidentabilidad con respecto a la media. 
 
 
En la figura 11, se observa que el cuartil 50 correspondiente a la mediana es de 
932.620, además, el tamaño de la caja indica poca dispersión de las puntuaciones de 
la accidentabilidad, respecto a la media. 




Figura 12. Diagrama lineal de la tendencia de la accidentabilidad 
 
En la figura 12, se observa una pendiente negativa la línea que se estimaría de 
tendencia, respecto a la accidentabilidad, lo que implica que la tendencia es a que se 
sigan aumentando en el tiempo. 
Propuesta de mejora 
Después de obtener los resultados sobre la problemática y estado actual de la 
empresa, se procede a elaborar la propuesta de mejora tomando en cuenta los 
principios, objetivos y políticas de la constructora AHREN, con lo que surgieron varias 
propuestas, por lo que se procedió a realizar la matriz de priorización. 
Tabla 9. Matriz de priorización 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Se observó en la tabla 9, que como resultado del análisis de la matriz de priorización 
donde se identifica el área donde se requiere mayor atención y la medida a tomar, que 
en este caso el área de ejecución de obras es el que tiene mayores falencias y por lo 
que se realizara un plan de SSO como medida a tomar. 
Habiendo determinado el plan de SSO como mejora, la implementación de la misma 
en el área de ejecución de obras de la constructora AHREN se realizará en los meses 
de enero, febrero y marzo, con el fin que después de su implementación se logre 
reducir los niveles de accidentabilidad, por lo que se define las responsabilidades 
dentro del plan de SSO para su cumplimiento: 
Gerente General: Participar en las reuniones mensuales junto a los colaboradores de 
la empresa para discutir temas sobre SST.  
El área de SSO: Se encargará de planificar, desarrollar, ejecutar y presentar las metas 
y objetivos de forma anual a la gerencia general.  
El comité de SSO: Se encargarán del cumplimiento de las responsabilidades 
presentadas en el programa anual de seguridad y salud ocupacional, además de tener 
la responsabilidad de proponer a la gerencia general medidas de carácter preventivo 
en beneficio para los trabajadores.  
El supervisor de Seguridad: Participara en las reuniones de SSO, planteara objetivos 
y metas anuales dentro del programa anual de seguridad y salud ocupacional, además 
de realizar las inspecciones de seguridad y la investigación de accidentes.  
Los trabajadores: deben cumplir con las disposiciones de la empresa, y medidas de 
control para la prevención de accidentes. 
Para la implementación del plan de SSO, se empleará capacitaciones al personal 
mediante expertos externos a la empresa el cual tomaremos en cuenta el total de 
capacitaciones, los temas de la capacitación, las fechas, costos, cantidad de personal 
a capacitar y la duración de la capacitación, además como se muestra en la tabla 10, 
se tomará un registro de la asistencia mediante fichas que se elaboraran para medir el 
nivel de cumplimiento de las capacitaciones. 
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Tabla 10. Ficha de asistencia a capacitación 
 
Fuente: Elaboración propia 
Así mismo se programarán inspecciones de forma periódica, el cual nos permitirá 
saber el nivel de condiciones inseguras, así como también el nivel de actos inseguros, 
para esto también se elaborarán diversos formatos los cuales ayudarán a tener un 
control sobre las condiciones de trabajo de la empresa y también permitirá saber el 
estado de los elementos de emergencia, botiquines, EPP´s, etc. Además de constatar 
el cumplimiento de las responsabilidades definidas dentro del plan de SSO propuesto, 
de los cuales se muestran en las siguientes tablas: 
En la tabla 11, se observa el formato que se aplicara en la constructora AHREN para 
realizar la inspección de los EPP´s, lo cual permitirá saber el estado de los mismos y 
hacer la renovación de los que correspondan. 
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Tabla 11. Ficha de inspección del estado de los EPP´s 
 
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla 12, se observa el formato que aplicará en la constructora AHREN para 
realizar la inspección de los elementos de emergencia, lo que permitirá saber el 
estado, la ubicación y fecha de caducidad para su renovación en caso sea necesario. 
Tabla 12. Ficha de inspección de elementos de emergencia 




En la tabla 13, se observa el formato que se aplicará en la constructora AHREN para 
realizar la inspección de los botiquines, esto permitirá saber las condiciones del mismo, 
así como también el estado y disponibilidad de sus elementos, para poder renovar y/o 
abastecer según se necesite. 
Tabla 13. Ficha de inspección de los botiquines 
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla 14, se observa el formato que se aplicará en la constructora AHREN para 
realizar las inspecciones en campo, esto nos permitirá saber cómo se encuentran los 
ambientes donde se realizara el trabajo y poder tomar acciones según correspondan. 
Tabla 14. Ficha de inspección en campo 
 
Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 15, se observa el formato que se aplicará en la constructora AHREN para 
realizar las inspecciones de actos y condiciones inseguras, el cual nos permitirá saber 
el nivel de cumplimiento de las normas y estado de las instalaciones dentro del plan 
de SSO. 
Tabla 15. Ficha de inspección de actos y condiciones inseguras 
 
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla 16, se observa el formato que se aplicará en la constructora AHREN para 
realizar las inspecciones dentro de las oficinas, con lo que se podrá evaluar las 
condiciones de las instalaciones eléctricas, equipos eléctricos, escritorios, etc., y 
realizar la renovación de los equipos y/o escritorios de ser necesario, así como 
elaborar una nueva distribución de la oficina en caso de que no se cumplan las 
condiciones de seguridad. 
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Tabla 16. Ficha de inspección en oficina 
Fuente: Elaboración propia 
De acuerdo a la figura 13, se muestra el cronograma de implementación de la 
propuesta de mejora, que se desarrollara en los meses de enero, febrero y marzo, para 
lo cual elaboramos un diagrama de Gantt a través del software Wrike. 
 
Figura 13. Diagrama de Gantt de la propuesta de mejora 
Situación de la accidentabilidad considerando la mejora propuesta 
Para considerar la mejora primero se calculó el grado de peligrosidad de la empresa, 
a través de un modelo matemático que vincula la probabilidad de ocurrencia, las 
consecuencias que pueden originarse en caso de ocurrencia del evento y la exposición 
a dicho riesgo, como se muestra en la tabla 17, el cual se representa de la siguiente 
formula: 
𝐺𝑃 = 𝐶𝑥𝑃𝑥𝐸 
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GP= Grado de peligrosidad 
C= Consecuencias 
P= Probabilidad 
E= Tiempo de exposición 
Tabla 17. Valoración del grado de peligrosidad 
 
Fuente: Elaboración propia 
Para la constructora se tiene una consecuencia de Lesiones muy graves (amputación, 
discapacidad permanente), una probabilidad de posible y una exposición Continua 
(varias veces al día). Y reemplazando sus valores en la formula obtenemos: 
𝐺𝑃 = 6𝑥7𝑥10 = 420 
Lo que nos da un GP=420, y según la tabla 18, el GP obtenido es de grado medio con 
una actuación de corrección necesaria. 
Tabla 18. Escala del grado de peligrosidad 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Después se calcula el grado de repercusión, que está dado por el grado de 
peligrosidad, el cual es multiplicado por el factor de ponderación que se obtiene de la 
tabla 19 de acuerdo con el porcentaje de personas expuestas. 
% 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 =
# personas expuestas
total de trabajadores
 𝑋 100% 
Para este caso se tomó 40 trabajadores que están expuestos de un total de 60, que al 
reemplazar en la formula da: 
% 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 =
40
60
 𝑋 100% = 66.67% 
Tabla 19. Factor de ponderación 
 
Fuente: Elaboración propia 
Después de obtener el factor de ponderación, este se multiplico con el GP, para 
obtener el grado de repercusión. 
𝐺𝑅 = 𝐺𝑃𝑥𝐹𝑃 = 420𝑥4 = 1680 
Con el resultado comparado con la tabla 20, vemos que se obtuvo un grado de 
repercusión medio. 
Tabla 20. Escala del grado de repercusión 
 
Fuente: Elaboración propia 
Para justificar la propuesta de mejora, se comparó el costo estimado de la propuesta 
con el GP. Para la justificación se añadieron dos factores: Coste y Corrección. 
Factor de coste es la medida estimada del coste de la propuesta de mejora en soles, 
como se muestra en la tabla 21. 
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Tabla 21. Valoración del factor coste 
 
Fuente: Elaboración propia 
El grado de corrección es la estimación de la reducción del grado de peligrosidad que 
se obtendría al aplicar la propuesta de mejora, como se observa en la tabla 22. 
Tabla 22. Valoración del grado de corrección 
 
Fuente: Elaboración propia 
Después de identificar la puntuación para el factor de coste y el grado de corrección, 








= 21  
Se obtuvo el valor de 21 para la justificación de inversión, y comparando con la pabla 
23, vemos que la inversión está totalmente justificada. 
Tabla 23. Nivel de justificación de inversión 
 




Dado que se está proponiendo un plan SSO como mejora para reducir la 
accidentabilidad, es necesario elaborar un modelo matemático con el fin de demostrar 
la relación y el comportamiento que tendrían las variables si se aplica la mejora. 
Formula 
Se plantearon algunas fórmulas para ver el impacto de la propuesta de mejora, primero 
se calculó el nivel de cumplimiento de la mejora brindando un peso a los indicadores 
que comprenden la propuesta expresado en la siguiente formula. 
𝑁𝐶𝑀 =
𝑁𝐶𝐶𝑥3 + 𝑁𝐶𝐼𝑥4 + 𝑁𝐴𝐼𝑥3
∑p
 
NCM= nivel de cumplimiento de la mejora 
NCC= nivel de cumplimiento de capacitaciones 
NCI= nivel de condiciones inseguras 
NAI= nivel de actos inseguros 
∑p= sumatoria de ponderaciones 
Reemplazando los valores con la fórmula del NCM, se obtiene: 
𝑁𝐶𝑀 =
0.75𝑥3 + 0.85𝑥4 + 0.80𝑥3
10
= 0.805 
Después de calcular el NCM, se calcula la probabilidad de la mejora lo que nos indicará 





PM= probabilidad de la mejora 
NCM= nivel de complimiento de la mejora 
Ya con el nivel de mejora obtenido  










Finalmente se procede hallar el factor de mejora que no es más que el logaritmo natural 
de PM elevado a la -1, dado que, a diferencia de otros trabajos de investigación donde 
se busca incrementar los índices de productividad, calidad o los niveles de servicio, en 
lo que concierne los índices de accidentabilidad, se requiere que estos índices se 
reduzcan, así que por comodidad y para trabajar con toda la recta real modelizaremos 
a la siguiente formula: 
FM = (ln(𝑃𝑀))−1 
FM: factor de mejora 
y reemplazando los valores se obtiene: 
FM = (ln(4.12820513))−1 = 1.41784272−1 
A continuación, se procede a multiplicar el factor de mejora con los índices de 
frecuencia de accidentes y gravedad de accidentes. 
Tabla 24. Índice de frecuencia de accidentes con factor de mejora 
 
Fuente: Elaboración propia 
Como se ve en la tabla 24, se registró los datos obtenidos por la empresa en la hoja 
de cálculo de Excel, para poder obtener los valores de las frecuencias de accidentes 
y multiplicarlos con el factor de mejora. 
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Tabla 25. Índice de gravedad de accidentes con factor de mejora 
 
Fuente: Elaboración propia 
Como se ve en la tabla 25, se registró los datos obtenidos por la empresa en la hoja 
de cálculo de Excel, para poder obtener los valores de la gravedad de accidentes y 
posteriormente y multiplicarlos con el factor de mejora. 
Tabla 26. Índice de accidentabilidad con factor de mejora 
 
Fuente: Elaboración propia 
Como se ve en la tabla 26, se registró los datos obtenidos por la empresa en la hoja 
de cálculo de Excel y multiplicarlos con el factor de mejora, para poder obtener los 




Tabla 27. Frecuencia de accidentes con factor de mejora 
Media 480,89 
Mediana 534,32 






Fuente: Elaboración propia 
De acuerdo a la tabla 27, se puede observar que la media de la frecuencia de 
accidentes en un escenario de mejora es de 480.89; así mismo se ve que el valor 
máximo de la frecuencia de accidentes es de 801.47 y el valor mínimo es de 267.16, 
siendo el rango entre ellos de 534.31. Con respecto a la asimetría, al ser positivo indica 
que hay una preponderancia de los valores de frecuencia de accidentes por debajo de 
la media, comparado con los valores de la situación actual se observa que se producirá 
una reducción de estos valores. Finalmente, con respecto a la curtosis (c<3) vemos 
que su valor es de 0.178, lo que significa que tiene una distribución aplanada 
(Platicúrtica); lo que implica una mayor dispersión de las frecuencias de accidentes 
con respecto a la media. 
 
Figura 14. Diagrama de cajas y bigotes del índice de frecuencia de accidentes con factor de mejora 
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En la figura 14, se observa que el cuartil 50 correspondiente a la mediana es de 534.32, 
además, el tamaño de la caja indica una dispersión moderada de las puntuaciones de 
las frecuencias de accidentes en un escenario de mejora por debajo de la media. 
 
Figura 15. Diagrama lineal de la tendencia de las frecuencias de accidentes con factor de mejora 
En la figura 15, se observa una pendiente negativa la línea que se estimaría de 
tendencia, respecto a las frecuencias de accidentes, lo que implica que la tendencia 
es a que se sigan aumentando en el tiempo. 
Tabla 28. Gravedad de accidentes con factor de mejora 
Media 1068,63 
Mediana 801,47 






Fuente: Elaboración propia 
De acuerdo a la tabla 28, se puede observar que la media de la gravedad de accidentes 
en un escenario de mejora es de 1068.63; así mismo se ve que el valor máximo de la 
gravedad de accidentes es de 2137.26 y el valor mínimo es de 267.16, siendo el rango 
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entre ellos de 1870.10, con respecto a la asimetría, al ser positivo indica que hay una 
preponderancia de los valores de gravedad de accidentes por debajo de la media, 
comparado con los valores de la situación actual se observa que se producirá una 
reducción de estos valores. Finalmente, con respecto a la curtosis (c<3) vemos que su 
valor es de -1.393, lo que significa que tiene una distribución aplanada (Platicúrtica); 
lo que implica una mayor dispersión de la gravedad de accidentes con respecto a la 
media. 
 
Figura 16. Diagrama de cajas y bigote del índice de gravedad de accidentes con factor de mejora 
En la figura 16, se observa que el cuartil 50 correspondiente a la mediana es de 801.47, 
además, el tamaño de la caja indica una dispersión moderada de las puntuaciones de 




Figura 17. Diagrama lineal de la tendencia de la gravedad de accidentes con factor de mejora 
En la figura 17, se observa una pendiente negativa la línea que se estimaría de 
tendencia, respecto a la gravedad de accidentes, lo que implica que la tendencia es a 
que se sigan aumentando en el tiempo. 
Tabla 29. Accidentabilidad en escenario de mejora 
Media 528,16 
Mediana 463,93 






Fuente: Elaboración propia 
Según la tabla 29, se puede observar que la media de la accidentabilidad en un 
escenario de mejora es de 528.16; así mismo se ve que el valor máximo de la 
accidentabilidad es de 1141.97 y el valor mínimo es de 71.37, siendo el rango entre 
ellos de 1070.60, con respecto a la asimetría, al ser positivo indica que hay una 
preponderancia de los valores de accidentabilidad por debajo de la media, comparado 
con los valores de la situación actual se observa que se producirá una reducción de 
estos valores. Finalmente, con respecto a la curtosis (c<3) vemos que su valor es de -
0.507, lo que significa que tiene una distribución aplanada (Platicúrtica); lo que implica 




Figura 18. Diagrama de cajas y bigotes de la accidentabilidad en escenario de mejora 
En la figura 18, se observa que el cuartil 50 correspondiente a la mediana es de 463.93, 
además, el tamaño de la caja indica poca dispersión de las puntuaciones de la 
accidentabilidad en un escenario de mejora, respecto a la media. 
 
Figura 19. Diagrama lineal de la tendencia de la accidentabilidad en escenario de mejora 
En la figura 19, se observa una pendiente negativa la línea que se estimaría de 
tendencia, respecto a la accidentabilidad, lo que implica que la tendencia es a que se 
sigan aumentando en el tiempo. 
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3.6. Método de análisis de datos 
Para la comparación de los datos se realizará con el análisis descriptivo, el cual 
permitirá resaltar las características de la variable sujeta a estudio que en este caso 
es la accidentabilidad, para lo cual se empleará el programa SPSS, con el objetivo de 
analizar los datos a través de tablas de frecuencia y gráficos, además se podrá calcular 
la media que viene a ser el promedio de nuestros datos, la desviación estándar que 
refleja la dispersión de los datos con respecto a la media, los valores mínimo y máximo 
de los datos, así como la asimetría cuyos valores se encuentran alejados de la media 
y la curtosis que mide el grado de apuntamiento la distribución con respecto a la 
distribución normal. 
3.7. Aspectos éticos  
La realización de la presente investigación conto con la autorización de la constructora 
AHREN, los datos serán utilizados únicamente con fines académicos, también se 
respetó el reglamento interno de trabajo y el entorno de los trabajadores, además se 
respetó la propiedad intelectual de las tesis, libros, artículos científicos entre otras que 
fueron citadas y referenciadas como indica la norma ISO 690. Según Diaz “La 
propiedad intelectual escrita propiamente, está referida a los derechos de autor con la 



























4.1. Análisis descriptivo 
Tabla 30. Evaluación comparativa de frecuencia de accidentes de la situación actual 
y la de un escenario de mejora 
Estadísticos Situación actual Situación en un escenario de mejora 
N 10 10 
Media 681.82 480.89 
Desv. Desviación 239.57 168.96 
Fuente: Registro de frecuencias de accidentes y base de datos en SPSS C.25 
 
Figura 20. Diagrama de cajas y bigotes de la evaluación del índice de frecuencia en la situación actual y situación 
en un escenario de mejora 
 
Interpretación 
De acuerdo con la tabla 30, la media de la frecuencia de accidentes disminuiría en un 
escenario de mejora (480.89) en comparación a la situación actual (681.82), 
considerando la propuesta de mejora. Igualmente, se observa que la desviación 
estándar disminuiría; lo que implicaría una mejora puesto que las frecuencias tienden 
a agruparse mejor respecto a la media. Igualmente, se observa la figura 20, la 
agrupación de puntaje del indicador índice de frecuencia de accidentes, disminuiría de 
la situación actual respecto a la situación considerando la mejora. Igualmente se 




Tabla 31. Evaluación comparativa de gravedad de accidentes de la situación actual y 
la de un escenario de mejora 
Estadísticos Situación actual Situación en un escenario de mejora 
N 10 10 
Media 1515.15 1068.63 
Desv. Desviación 978.03 689.80 
Fuente: Registro de gravedad de accidentes y base de datos en SPSS C.25 
 
Figura 21. Diagrama de cajas y bigotes de la evaluación del índice de gravedad de accidentes en la situación actual 
y de situación en un escenario de mejora 
 
Interpretación 
De acuerdo con la tabla 31, la media de la gravedad de accidentes disminuiría en un 
escenario de mejora (1068.63) en comparación a la situación actual (1515.15), 
considerando la propuesta de mejora. Igualmente, se observa que la desviación 
estándar disminuiría; lo que implicaría una mejora puesto que frecuencias tienden a 
agruparse mejor respecto a la media. Igualmente, se observa la figura 21, la 
agrupación de puntaje del indicador índice de gravedad de accidentes, disminuiría de 
la situación actual respecto a la situación considerando la mejora. Igualmente se 





Tabla 32. Evaluación comparativa de accidentabilidad de la situación actual y la de un 
escenario de mejora 
Estadísticos Situación actual Situación en un escenario de mejora 
N 10 10 
Media 1061.75 528.16 
Desv. Desviación 716.44 356.39 
Fuente: Registro de accidentabilidad y base de datos en SPSS C.25 
 
Figura 22. Diagrama de cajas y bigotes de la evaluación de accidentabilidad en la situación actual y situación en un 
escenario de mejora  
Interpretación 
De acuerdo con la tabla 32, la media de la accidentabilidad disminuiría en un escenario 
de mejora (528.16) en comparación a la situación actual (1061.75), considerando la 
propuesta de mejora. Igualmente, se observa que la desviación estándar disminuiría; 
lo que implicaría una mejora puesto que frecuencias tienden a agruparse mejor 
respecto a la media. Igualmente, se observa la figura 22, la agrupación de puntaje del 
indicador nivel de la accidentabilidad, disminuiría de la situación actual respecto a la 
situación considerando la mejora. Igualmente se observa una mejor agrupación de 
puntajes en el escenario de mejora. 
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4.2. Análisis Inferencial 
 
Tabla 33: Regla de decisión – Prueba de normalidad para muestras relacionadas. 
 
Fuente: Elaboración propia 
4.2.1. Análisis de la hipótesis específica 1 
Hipótesis específica 1 
Ha: La aplicación del plan de seguridad y salud ocupacional reduce el índice de 
frecuencia de accidentes en la constructora Ahren, Los Olivos, 2020. 
Ho: La aplicación del plan de seguridad y salud ocupacional no reduce el índice de 
frecuencia de accidentes en la constructora Ahren, Los Olivos, 2020. 
Tabla 34. Prueba de normalidad del índice de frecuencia de accidentes 
Indicador Grupo 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Índice de frecuencia Situación actual ,324 10 ,004 ,794 10 ,012 
Considerando factor de mejora ,324 10 ,004 ,794 10 ,012 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia 
Se utilizó Shapiro Wilk debido a que la muestra de la investigación es menor a 30. Se 
puede verificar que en la Tabla 34 el índice de frecuencia de accidentes, la situación 
actual y la situación considerando el factor de mejora en caso se aplicara el Plan de 
SSO, tienen valores menores a 0.05, por lo cual no presenta una distribución normal y 
de acuerdo a la regla de decisión se utilizará pruebas no paramétricas para contrastar 




Tabla 35: Estadística descriptiva de la Frecuencia de accidentes  
 N Media 
Desv. 
Desviación Mínimo Máximo 
Frecuencia de accidentes 
en una situación actual 
10 681,82 2395,65 378,79 1136,36 
Frecuencia de accidentes 
en un escenario de 
mejora 
10 480,89 1689,64 267,16 801,47 
Fuente: Elaboración propia 
Se logra percibir que en la tabla 35 la media del índice de frecuencia de accidentes en 
un escenario de mejora (480,89) es menor que la media de la frecuencia de accidentes 
en la situación actual (681,82); lo que representa una mejora del indicador. 
Análisis estadístico por medio de Ρsig  y Wilcoxon al índice de frecuencia de accidentes 
Tabla 36: Estadísticos de prueba Wilcoxon para el índice de frecuencia 
Estadísticos de prueba 
  
Frecuencia de accidentes en un escenario de mejora - Frecuencia de 
accidentes en una situación actual 
Z -2,877b 
Sig.asintótica (bilateral) ,004 
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 
b. Se basa en rangos positivos. 
Fuente: Registros de frecuencia de accidentes y base de datos SPSS V.25 
 
Regla de decisión: 
Si P valor ≤ 0.05, la hipótesis nula se rechaza. 
Si P valor > 0.05, la hipótesis nula se acepta. 
Siendo la significancia de la prueba de Wilcoxon p_valor 0.004 < 0.05, se rechaza la 
hipótesis nula (Ho). Por lo cual: La aplicación del plan de seguridad y salud ocupacional 







4.2.2 Análisis de la hipótesis específica 2 
Hipótesis específica 2 
Ha: La aplicación del plan de seguridad y salud ocupacional reduce el índice de 
gravedad de accidentes en la constructora Ahren, Los Olivos, 2020. 
Ho: La aplicación del plan de seguridad y salud ocupacional no reduce el índice de 
gravedad de accidentes en la constructora Ahren, Los Olivos, 2020. 
Tabla 37. Prueba de normalidad del índice de gravedad de accidentes 
Indicador Grupo 
Kolmogorov-Smirnovaa Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Índice de Gravedad de 
accidentes 
Situación actual ,251 10 ,075 ,890 10 ,169 
Situación en un escenario de 
mejora 
,251 10 ,075 ,890 10 ,169 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia 
Se utilizó Shapiro Wilk debido a que la muestra de la investigación es menor a 30. Se 
puede verificar que en la Tabla 37 el índice de gravedad de accidentes, la situación 
actual y la situación considerando el factor de mejora en caso se aplicara el Plan de 
SSO, tienen valores mayores a 0.05, por lo cual presenta una distribución normal y de 
acuerdo a la regla de decisión se utilizará pruebas paramétricas para contrastar la 
hipótesis específica 2, por lo que se utilizará la prueba t-student. 
Tabla 38: Estadística descriptiva de la Gravedad de accidentes  
  N Media 
Desv. 
Desviación Mínimo Maximo 
Gravedad de 
accidentes en una 
situación actual 
10 1242,42 884,34 303,03 2651,52 
Gravedad de 
accidentes en un 
escenario de mejora 
10 1068,63 689,79 267,16 2137,26 
Fuente: Elaboración propia 
Se logra percibir que en la tabla 38 la media del índice de gravedad de accidentes en 
un escenario de mejora (1068,63) es menor que la media del índice de gravedad de 






Tabla 39: Estadísticos de prueba T-Student para el índice de gravedad 




6.758 19 0.000  
Fuente: Elaboración propia 
Regla de decisión: 
Si P valor ≤ 0.05, la hipótesis nula se rechaza. 
Si P valor > 0.05, la hipótesis nula se acepta. 
Siendo la significancia de la prueba T-Student, p_valor 0.000 < 0.05, se rechaza la 
hipótesis nula (Ho). Por lo cual: La aplicación del plan de seguridad y salud ocupacional 
reduce el índice de gravedad de accidentes en la constructora Ahren, Los Olivos, 2020. 
4.2.3 Análisis de la hipótesis general 
Hipótesis general 
Ha: La aplicación del plan de seguridad y salud ocupacional reduce la accidentabilidad 
en la constructora Ahren, Los Olivos, 2020. 
Ho: La aplicación del plan de seguridad y salud ocupacional no reduce la 
accidentabilidad en la constructora Ahren, Los Olivos, 2020. 
Tabla 40. Prueba de normalidad de la accidentabilidad 
Indicador Grupo 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Accidentabilidad 
Situación actual ,132 10 ,200* ,947 10 ,632 
Situación en un 
escenario de mejora 
,132 10 ,200* ,947 10 ,632 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia 
Se utilizó Shapiro Wilk debido a que la muestra de la investigación es menor a 30. Se 
puede verificar que en la Tabla 40 la accidentabilidad, la situación actual y la situación 
considerando el factor de mejora en caso se aplicara el Plan de SSO, tienen valores 
mayores a 0.05, por lo cual presenta una distribución normal y conforme a la regla de 
decisión se utilizará pruebas paramétricas para contrastar la hipótesis específica 
general por lo que se utilizará la prueba T-student. 
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Tabla 41: Estadística descriptiva de Accidentes 
  N Media 
Desv. 
Desviación Mínimo Máximo 
Accidentabilidad 
en una situación 
actual 
10 1061,75 716,44 14348 2295,68 
Accidentabilidad 
en un escenario 
de mejora 
10 528,16 356,39 71,37 1141,97 
Fuente: Elaboración propia 
Se logra percibir que en la tabla 41 la media de la accidentabilidad en un escenario de 
mejora (528.16) es menor que la media de la accidentabilidad en la situación actual 
(1061,75); lo que representa una mejora del indicador. 
Tabla 42: Estadísticos de prueba T-Student para la Accidentabilidad 




Accidentabilidad 5.781 19 0.000  
Fuente: Elaboración propia 
Regla de decisión: 
Si P valor ≤ 0.05, la hipótesis nula se rechaza. 
Si P valor > 0.05, la hipótesis nula se acepta. 
Siendo la significancia de la prueba T-Student, p_valor 0.000 < 0.05, se rechaza la 
hipótesis nula (Ho). Por lo cual: La aplicación del plan de seguridad y salud ocupacional 



































De los hallazgos encontrados y del análisis de los resultados, respecto al objetivo 
específico 1, siendo la significancia bilateral de la prueba de Wilcoxon p_valor 0.004 < 
0.05, se rechazó la hipótesis nula (Ho); demostrándose que la aplicación del plan de 
seguridad y salud ocupacional reduce el índice de frecuencia de accidentes en la 
constructora Ahren, Los Olivos, 2020; lo que se evidenciaría en la media de la 
frecuencia de accidentes puesto que disminuiría en un escenario de mejora (480.89) 
en comparación a la situación actual (681.82). Igualmente, se observa que la 
desviación estándar disminuiría; lo que implicaría una mejora puesto que frecuencias 
tienden a agruparse mejor respecto a la media. Además, se observa que la agrupación 
de puntaje del indicador índice de frecuencia de accidentes, disminuiría de la situación 
actual respecto a la situación considerando la mejora; ello corrobora lo planteado por 
GONZALES, BONILLA, QUINTERO, REYES y CHAVARRO (2016); ya que concuerda 
en afirmar que toda intervención en materia de seguridad industrial repercute en una 
serie de indicadores de seguridad como los es el de gravedad de accidentes; siendo 
que en ambos estudios disminuye dicho indicador. 
Igualmente, de los hallazgos encontrados y del análisis de los resultados, respecto al 
objetivo específico 2, Siendo la significancia bilateral de la prueba T-Student, p_valor 
0.000 < 0.05, se rechaza la hipótesis nula (Ho). Demostrándose que la aplicación del 
plan de seguridad y salud ocupacional reduce el índice de gravedad de accidentes en 
la constructora Ahren, Los Olivos, 2020; lo que se evidencia en la media de la gravedad 
de accidentes disminuiría en un escenario de mejora (1068.63) en comparación a la 
situación actual (1515.15). Igualmente, se observa que la desviación estándar 
disminuiría; lo que implicaría una mejora puesto que frecuencias tienden a agruparse 
mejor respecto a la media. Además, se observa que la agrupación de puntaje del 
indicador índice de gravedad de accidentes, disminuiría de la situación actual respecto 
a la situación considerando la mejora; ello corrobora lo planteado por MARISCAL, 
LÓPEZ-PEREA., LÓPEZ-GARCÍA, HERRERA y GARCÍA (2019); En esta revista 
indica claramente que una muestra significaba un buen porcentaje de accidentes 
laborales. Por eso el ministerio a través del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo dice claramente que la identificación de los peligros más frecuentes que 
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determinan las medidas de precaución en las empresas teniendo en cuenta los 
factores desde el lugar de trabajo ejercen más influencias por eso en la normativa en 
cuanto a las leyes 
Así mismo, de los hallazgos encontrados y del análisis de los resultados, respecto al 
objetivo general; Siendo la significancia bilateral de la prueba T-Student, p_valor 0.000 
< 0.05, se rechaza la hipótesis nula (Ho). Demostrándose que la aplicación del plan de 
seguridad y salud ocupacional reduce la accidentabilidad en la constructora Ahren, Los 
Olivos, 2020; lo que se evidencia en la media de la accidentabilidad disminuiría en un 
escenario de mejora (528.16) en comparación a la situación actual (1061.75). 
Igualmente, se observa que la desviación estándar disminuiría; lo que implicaría una 
mejora puesto que frecuencias tienden a agruparse mejor respecto a la media. 
Además, se observa que la agrupación de puntaje del indicador nivel de la 
accidentabilidad, disminuiría de la situación actual respecto a la situación considerando 
la mejora; ello corrobora lo planteado por SABASTIZAGAL, ASTETE y BENAVIDES 
(2020); Como conclusión se obtuvo la existencia de un margen amplio para  prevenir 
los riesgos laborales en la PEA urbana ocupada en el Perú, también permite disponer 
de los cimientos para el monitoreo y la vigilancia de las condiciones de trabajo, empleo 
y salud de la población urbana ocupada en Perú. Se recomienda realizar 
































Primero: La presente investigación demuestra respecto a la hipótesis específica 1, 
que la aplicación de un plan de seguridad y salud ocupacional reduciría el índice de 
frecuencia de accidentes en la constructora Ahren, Los Olivos, 2020; lo que se 
evidencia en que la media de la frecuencia de accidentes en un escenario de mejora 
(480.89) es menor en comparación a la media de la situación actual (681.82). El 
desenvolverse en un plan de SSO en una constructora implica precisar a la empresa 
implementando todos los métodos de trabajo con el motivo de tener un mejor control 
de todos los movimientos y de esa forma despreciar los riesgos y peligros que se han 
identificado. Por eso el desarrollo de este proyecto que se llevó a cabo con el análisis 
previo para presupuestar la seguridad y salud en el trabajo. 
Segundo: La presente investigación demuestra respecto a la hipótesis específica 2, 
que la aplicación de un plan de seguridad y salud ocupacional reduciría el índice de 
gravedad de accidentes en la constructora Ahren, Los Olivos, 2020; lo que se 
evidencia en que la media de la gravedad de accidentes en un escenario de mejora 
(1068.63) es menor en comparación a la media de la situación actual (1515.15). El 
desenvolvimiento del plan de SSO es imprescindible para todo proyecto por que busca 
que en la actualidad se vea reflejado la planificación desde el sistema monetario, 
auditoria, inspecciones, registros y levantamientos con el cual se identificara y dado a 
ello se concientice al personal cuán importante es cuidar uno mismo de cada uno. 
Tercero: La presente investigación demuestra respecto a la hipótesis general, que la 
aplicación de un plan de seguridad y salud ocupacional reduciría el índice de 
accidentabilidad en la constructora Ahren, Los Olivos, 2020; lo que se evidencia en 
que la media de la accidentabilidad en un escenario de mejora (528.16) es menor en 
comparación a la media de la situación actual (1061.75). Se deben involucrar todas las 
áreas de la empresa y a su vez capacitar más al personal para que puedan irradiar las 
políticas de la empresa, brindar más información al personal exactamente elegido para 
el cargo. Verificar y hacer seguimiento sobre talleres que concienticen sobre el valor 






















Primero: Respecto a la frecuencia de accidentes, completar el Plan de SSO 
estudiando a detalle las condiciones estándar y sub estándar. Con el cual se llevará a 
cabo un plan de SSO para implementar y beneficiar las buenas políticas de la empresa.  
Segundo: Respecto a la gravedad de accidentes se debe capacitar más al personal 
sobre las emergencias que se pueden suscitar y por ello mantener alerta e informar 
sobre cualquier eventualidad. 
Tercero: Respecto a la accidentabilidad la mejor forma de seguir mejorando es tratar 
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